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｀い 鉱  き 設 が | を銀 ) せl t ) 山 ・ る に え
鋭t銀 に |よげ)作 ' )山
コi 三 肘i 満 キl J を, との
に 十崎 文 J‖で コ1た 作
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| ) , ・
フ)o
ユ
i 二。
■「。
百
。
除。
中店i も
―
抑
― 一
軍
―
雲
ぷ
鉛
静
番
難
爵
汗
と
あ
り
、
ま
た
人
放
通
志
初
集
・
名
に
列
樽
・
銀
紅
放
漢
打
世
職
大
臣
・
地
円
昨
の
係
に
脚
―！十二
進
取
支
↓沙
、
必
問
ヤ
要
存
、
非
禄
放
兵
無
以
投
共
除
阻
、
非
在
束
砲
、
不
能
破
共
竹
坐
と
あ
り
、
社
文
砲
は
勝
れ
た
透
徹
力
を
持
「
（
＝
）
本
琉
稿
・
脱
世
ｌｉｌ
の
■
疏
に
大
大
砲
所
用
比
多
、
火
柴
亦
■
多
怖
、
地
今
両
確
―‐も
一
品
―‐ｊ
、
加
緊
製
造
央
Ｌ
あ
り
、
ま
た
取
熙
本
大
宗
質
録
・
供
徳
四
年
二
月
甲
使
の
條
に
文
よ
、
我
兵
巳
出
遊
、
尚
不
加
虚
す
、
チ
持
眼
避
吟
紅
夜
砲
二
十
七
位
砲
十
一
高
、
大
架
五
高
肋
、
可
作
速
逆
〓
、
不
論
満
洲
・
装
古
・
渋
人
■
求
、
計
よ
馬
畔
多
夕
、
供
令
合
力
臥
送
と
あ
る
。
（
■
）
明
は
学
遊
城
戦
で
Ｌ
城
に
頼
み
な
が
ら
、
紅
束
砲
に
よ
る
反
撃
に
よ
「
て
勝
利
を
収
め
て
以
後
、
こ
の
戦
法
に
よ
っ
て
悉
く
汁
下
を
撃
退
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
而
し
て
増
訂
徐
文
定
公
集
・
禁
独
工
年
十
二
月
二
十
二
Ｈ
附
の
紋
敵
之
策
と
近
ち
硫
に
に
開
兵
家
所
☆
、
知
彼
知
己
、
敵
中
■
言
兵
多
不
足
畏
、
所
史
十
火
器
耳
、
敵
他
投
我
所
長
、
た
敵
之
知
彼
也
、
我
不
能
キ
用
所
長
、
不
能
計
用
所
長
、
処
我
之
水
能
知
己
、
而
計
に
之
大
策
也
、
敵
之
史
我
十
二
、
西
伎
以
後
、
始
Ｒ
大
銃
、
西
筑
以
前
、
鍋
史
持
比
、
所
闘
投
於
二
物
十
、
ｉｌ
よ
及
遠
命
中
政
山
市
朝
の
興
隆
と
満
洲
の
鉱
工
業
（
田
中
）
と
あ
り
、
ま
た
山
中
聞
見
録
・
崇
禎
三
年
十
一
月
の
條
に
西
洋
大
砲
、
毎
校
如
震
言
、
四
工
子
（太
宗
）
と
巡
遠
避
之
、
不
敢
近
城
と
あ
り
、
消
朝
軍
が
如
何
に
紅
夜
砲
年
火
器
を
恐
れ
、
城
Ｉ
を
攻
峰
で
き
な
か
っ
た
か
が
わ
か
る
。
子
」れ
故
い
浦
朝
と
し
て
は
同
じ
紅
茨
砲
に
よ
っ
て
局
高
を
打
開
す
る
以
外
に
、
他
に
方
法
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
５
）
中
川
徳
治
「満
洲
に
於
け
る
渋
代
遣
跡
」
束
方
学
報
　
東
京
六
（
，
）
「満
咲
支
の
古
銅
銀
器
と
古
民
抜
」
束
“
九
の
八
（
７
）
稲
葉
岩
吉
「
満
鮮
古
代
の
と
餓
史
料
に
就
て
」
束
Ｈ
経
済
は
先
一
人
の
円
（
８
）
外
山
軍
治
「企
朝
史
研
究
」
一
一
業
孜
」
社
会
経
済
史
学
一
二
の
八
（
９
）
　
「
中
国
征
服
王
朝
の
研
究
・
上
求
洋
史
研
究
会
刊
一
（
１０
）
　
「店
末
の
遊
束
」
満
洲
学
報
五
（
１１
）
稲
業
氏
前
掲
論
文
（
・２
）
島
田
氏
前
掲
論
文
。
白
鳥
庫
吉
一ｉ室
キ
考
」
白
持
庫
古
企
集
竹
四
巻
。
島
田
Ｉ
郎
「逓
の
部
族
制
度
に
就
い
て
」
歴
史
学
研
究
八
王
。
松
井
等
「満
洲
に
於
け
る
述
の
弱
城
」
満
洲
歴
史
地
理
二
（
・３
）
　
「
明
代
後
半
期
の
製
鉄
業
―
民
営
企
業
を
中
心
に
―
」
青
山
史
消
水
本
次
「
明
代
の
道
東
経
営
‐
束
亜
八
の
一
鉄
場
の
性
杵
に
つ
い
て
、
渡
辺
三
三
氏
は
「
撫
順
脈
大
有
項
淋
15 14
品
日
に
郎
「
述
代
倣
史
　
　
地
（第
二
十
四
な
一
号
）
製
銀
硫
北
に
就
い
て
」
満
洲
史
学
二
の
二
で
、
調
査
の
結
果
と
し
て
鉄
場
が
鍛
治
≡
製
鉄
の
何
れ
を
日
的
と
し
た
か
判
然
と
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
仕
久
問
氏
は
「
明
代
の
道
化
鉄
廠
に
つ
い
て
―
■
■
鉄
治
の
労
役
体
制
」
山
本
＝
士
避
暦
記
念
束
洋
史
論
誰
で
、
地
元
の
兵
器
一製
造
の
原
料
に
あ
て
る
た
め
の
採
鉄
精
錬
を
日
的
と
し
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
。
辻
束
芯
に
は
各
行
所
内
の
Ｆ
鉄
額
が
地
え
て
お
り
、
作
久
門
氏
の
論
ず
る
如
く
搬
冷
・
製
鉄
を
同
時
に
行
な
っ
て
い
た
と
考
え
る
方
が
よ
い
ン
一思
う
。
（
い
）
対
訂
満
洲
埼
進
史
一
六
七
東
（
・７
）
仕
久
――
氏
前
掲
論
丈
（
樽
）
束
洋
文
庫
群
計
本
大
，ｌｉｌ
一
二
二
●
―
一
二
二
一
攻
（
円
）
出
中
聞
比
録
に
十
死
不
性
髪
、
Ｆ！‐モ
我
之
援
と
あ
り
、
よ
た
ｔ
朝
近
■
賞
銀
に
束
山
破
従
三
百
、
年
末
生
装
、
必
不
古
十
心
従
賊
と
あ
り
、
束
山
の
帆
化
は
明
清
抗
争
に
重
要
な
形
響
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
（
抑
Ｊ
　
中
――‐
八
郎
「
明
木
女
直
と
人
旗
的
統
制
に
開
す
る
若
柿
」
歴
史
学
研
究
ｉｌ！と
の
エ
（
五
）
　
「明
代
女
長
人
の
銀
器
に
つ
い
て
一
束
方
学
校
東
京
一
一
（
塑
）
石
桁
秀
雄
「満
大
ｉｌｌ
の
遊
束
進
出
前
後
に
関
す
る
一
考
祭
」
和
円
＝
〓…―‥
古
稀
記
念
束
洋
史
論
推
（
努
）
北
村
敬
に
「市
初
に
お
け
る
政
治
と
社
会
ｔ・ナ
‐人
関
前
に
お
け
る
八
放
と
決
人
問
題
―
」
束
洋
史
研
究
一
〇
の
円
（
夕
一）
拙
布
「
阿
山
考
」
央
綱
七
八
。
氏
族
的
色
彩
を
尚
止
め
る
対
処
的
社
会
集
回
で
あ
る
グ
サ
は
、
当
時
行
政
と
軍
事
の
両
機
能
を
持
つ
て
い
た
が
、
燦
熙
年
間
以
降
純
軍
事
的
機
能
だ
け
を
持
ち
、
「旗
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
故
、
八
グ
サ
と
人
放
と
を
一
応
に
別
し
て
お
く
。
（
２５
）
八
狭
通
志
初
集
・
巻
一
百
八
十
一
・
名
臣
列
停
四
十
一
・
供
紅
放
漢
年
世
職
大
ド
の
條
（
掛
）
康
熙
木
太
宗
■
録
・
天
姶
五
年
Ｉ
月
壬
午
の
條
（
ゴ
）
浦
廉
一
「馬
浸
超
吟
に
批
い
て
‐
柔
原
博
士
遊
暦
記
念
論
社
に
よ
れ
ば
、
下
承
明
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
が
こ
れ
は
少
々
お
か
し
い
。
と
い
う
の
は
最
初
の
紅
夷
砲
嬰
造
後
、
数
次
に
三
る
製
造
の
特
郊
陥
督
し
た
の
は
祝
世
陰
で
あ
ャ
た
し
、
丁
啓
明
が
牛
…ｌｔ
紙
眼
に
性
っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
れ
世
膿
は
そ
の
功
に
よ
っ
て
■
部
本
政
、
■
部
水
政
、
炉
部
侍
郎
と
累
次
非
常
な
栄
■
を
賜
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
（
鉢
）
仕
次
問
氏
前
掲
論
文
（
抑
）
有
馬
成
市
「学
遠
城
の
西
洋
砲
に
就
て
」
年
事
史
研
究
四
の
エ
（
抑
）
海
山
仙
館
世
♯
・
巻
十
六
・
内
府
価
門
職
半
（
十
柿
田
大
学
大
学
院
博
北
諜
柱
在
学
）
